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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukkan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
 Apabila ternyata kelak / dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 





























              
Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan maka apabila kamu 
sudah selesai dalam suatu urusan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.                
(Q.S. Al-Insyiroh: 6 - 8) 
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Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar dan 
sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat 
Allah) itu menggelisahkan kamu. ( QS Ar-Rum:60) 
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 Masalah dalam penelitian ini adalah hasil belajar mata pelajaran IPA siswa 
kelas V yang rendah serta belum memenuhi standar KKM yang telah ditentukan. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas V terutama pada mata pelajaran IPA serta mengurangi t ingkat kejenuhan 
siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa lebih optimal dalam belajar.  
 Metode penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
bersifat kolaboratif antara peneliti dengan guru kelas V. Subjek penelitian yang 
dikenai tindakan adalah guru kelas V dan siswa kelas V SD N 01 Malanggaten. 
Sedangkan objek penelitiannya adalah model pembelajaran SETS dan hasil 
belajar siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya yaitu dengan 
menggunakan teknik interaktif model siklus dengan prosedur penelitian adalah 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.  
Dari hasil perbaikan pembelajaran pada siklus 1, jumlah siswa yang telah 
mencapai nilai KKM adalah 8 siswa atau 40 % dari jumlah siswa kelas V. 
Sedangkan pada siklus II, hasilnya meningkat menjadi 100 % atau semua siswa 
telah mencapai nilai KKM sehingga dinyatakan tuntas. Berdasarkan hasil 
penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA pada materi “Sumber  
Daya Alam dan Penggunaannya” dengan menggunakan model pembelajaran 
SETS dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 01 Malanggaten.  
 
 
Kata kunci : hasil belajar IPA, model SETS  
